






Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul 
“Penerapan Probabilistic Neural Network (PNN) untuk Prakiraan Cuaca 
Kota Pekanbaru” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan 
pada Program Studi Sistem Informasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi 
Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau. 
Penulis menyadari bahwa apa yang saya lakukan dalam penyusunan Tugas 
Akhir ini masih terlalu jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat 
mengharapkan kritik dan saran yang berguna dalam penyusunan Tugas Akhir ini 
dimasa yang akan datang, semoga apa yang telah penulis lakukan ini dapat 
bermanfaat bagi pembaca. 
Tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang 
telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, baik secara langsung atau 
tidak langsung. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:  
1. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN Suska Riau. 
2. Bapak Dr. Hartono, M.Pd selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi 
UIN Suska Riau. 
3. Bapak Syaifullah, SE, M.Sc selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi. 
4. Bapak Mustakim, ST, M.Kom selaku Dosen Pembimbing yang telah 
membimbing, memberikan koreksi, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran 
guna mengarahkan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
5. Bapak Inggih Permana, ST, M.Kom selaku penguji satu saya, yang telah 
banyak memberikan arahan dan kontibusi dalam penyelesaian Tugas Akhir 
ini. 
6. Ibu Zarnelly, S.Kom., M.Sc sebagai penguji dua yang juga banyak 
memberikan arahan dan kontibusi dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. 
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7. Bapak Tengku Khairil Ahsyar, S.Kom, M.Kom yang telah memberikan 
masukan dan arahan dalam proses penyelesaian penulisan Tugas Akhir. 
8. Ibu Siti Monalisa, ST, M.Kom selaku dosen Pembimbing Akademik 
selama masa kuliah. 
9. Segenap Dosen dan Karyawan Program Studi Sistem Informasi Fakultas 
Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 
terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. 
10. Keluarga tercinta, Ayah, Ibunda, An’Ga dan Azmi adik tercinta serta 
keluarga besar tercinta, penulis ucapkan terimakasih atas semua yang telah 
kalian berikan. 
11. Kakak-kakak dan adik-adik angkatan Program Studi Sistem Informasi 
yang sudah memberikan dukungan dan membantu dalam penyelesaian 
Tugas Akhir ini. 
12. Kepada teman-teman spesial Eka Wulandari, Indah Rahmawati, Nurul 
Gayatri Indah Reza, Wahyu Ernu Setiawan, Suliatun, Hady Eka Saputra, 
Bambang Setiawan, Reno, Boby, Muhammad Sholihan dan lainnya. 
13. Kepada Hafidzhan Shidqi dan Zuliar Efendi yang telah banyak membantu. 
Terima kasih banyak kawan.  
14. Teman-teman pejuang acc jilid keras, Rona Rosita, Hesti, Adnil, Arif 
Prasetyo, Amalia Wulandari, semoga kita bisa tetap berkomunikasi dengan 
baik selamanya. 
15. Teman-teman SIF G 2013 yang sama-sama berjuang untuk wisuda, tetap 
semangat, rajin, optimis, dan pastinya tetap kompak. 
16. Keluarga hebat dan membanggakan Puzzle Research Data Technology pak 
Mustakim, Pak Inggih, Buk Rice Novita, Buk Dian, teman-teman puzzle 
(Sari Devia, Wahyu, Ikbal, Kia, Novia, Desi, Dani, Andre), para alumni ( 
bang Tajib, kak richa, kak Giantika, kak Pina, kak Yendra, kak Wana, kak 
Intan), adik-adik puzzle (Risma, Zuliar, Aziz, Wiwik, Ibnu, Velly, Emi, 
Chayo, Ezi, Rifaldi, Assad, Zakiy, Aditya) dan lainnya. Tetaplah berkarya. 
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17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu pada 
kesempatan ini, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Tugas 
Akhir  ini. 
Semoga dengan segala jerih payah dan dorongan yang telah 
disumbangkan, bernilai sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT, Amin. Tugas 
Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu diharapkan kritik dan saran 
yang sangat membangun dari pembaca dan dapat disampaikan ke email 
aszani@students.uin-suska.ac.id. Atas bantuannya saya ucapkan terima kasih. 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh  
 
           Pekanbaru, 28 Desember 2017 
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